





















   一 凡例 
・原文の「葉」および「行」の表示方法について 













フート本： jigs-med nam-mk’a（著）, Georg Huth（編） 
“Geschichte des Buddhismus in der Mongolei” 





フート訳：jigs-med nam-mk’a（著）, Georg Huth（訳）
“Geschichte des Buddhismus in der Mongolei” 
Zweiter Teil. Strassburg, 1896 
テルビシ訳：ЦЭМБЭЛ ГYYШ（著）,  Л. ТЭРБИШ  
Р. БЯМБАА（訳）









































                                                     
(1) 橋本本にはyon tan rgya mtsho dpal bzang po とある。 




































































                                                     
(1) 橋本本にはdgaF lden mkhaF spyod とある。 
(2) 橋本本にはseng ge dU ga rung とある。 
(3) 橋本本にはsU mir tAFi ching hwong taFi ci とある。 
(4)橋本本にはtA re とある。 
































































                                                     
(1) 左にと書き込みがある。橋本本にはbkaF Fgyur とある。 
(2)  
(3)  
(4) 橋本本にはdon yod zhags pa とある。 Skt. amoghapASa 
(5) 
(6)  
(7) Skt. iXTadevatA （守護神）、橋本本にはyi dam とある。 
(8)  































































                                                     
(1) 橋本本にはrab gnas とある。モンゴル語 rabanai, Skt. praTiXthA
(2) 





































































































































                                                     
(1) 
(2) 橋本本にはrin po che kun bzang rtse nas （人名）とある。 
(3)  
(4) 橋本本にはdpal ldan rgya mtsho （人名）とある。 
(5) 































































                                                     
(1)  
(2)橋本本にはrgyal khang rtse ba dpal Fbyor rgya mtsho （人名）とある。 
(3)  
(4) 橋本本にはthams cad mkhyen pa （一切智者）とある。 































                                                                                                                                                              
 






























                                                     
(1) 橋本本には dpal Fbyog とある。 
(2) 橋本本にはshes rab rgyal mtshan とある。 
(3)  
(4)  
(5) 橋本本には rva sgreng （寺院名）とある。 





























































                                                     




(5) 橋本本にはthams cad mkhyen pa bsod nams rgya mtsho dpal bzang po （人名）とある。 
(6) 
(7)  




























































                                                     
(1)  
(2)  
(3) 橋本本には me tog とある。 
(4)  
(5) Skt. potala （補陀落） 


































































                                                     
(1) に相当するチベット語は、橋本本・青海本共になし。
(2) 
(3) 橋本本には bkra shis lhun po とある。 
(4) 橋本本には paN chen blo bzang chos kyi rgyal mtshan dpal bzang po とある。 
(5) 橋本本には dbang （灌頂）とある。 
(6) 橋本本には lung （教え、聖言）とある。 
(7) 橋本本には ti shir （帝師）とある。 





























































                                                     
(1)  




(6) 橋本本には bkra shis lhun po とある。 
(7) 橋本本には shar rtshe dbon slob dgra Fdul とある。 































































                                                     




(5) 橋本本にはthugs dam （誓願）とあり、その音写と思われる。 






























































                                                     
(1) 
(2) Skt. Aryadeva （聖なる天） 


































































                                                     
(1) Skt. upasaMpadA（具足戒） 
(2) Skt. saMvara （戒） 
(3) （を参照）Skt. dhvaja 
(4) 橋本本にはpaN chen とある。 
(5)  
(6) 橋本本にはrje btsun rva chen Xabs とある。 
(7) 
(8) Skt. yamarAja （閻魔大王） 































































                                                     
(1) Skt. siddhi （成就） 
(2)  
(3) 橋本本にはzhun shu wang （神宗万暦帝）とある。 

































                                                                                                                                                              
























                                                     









(10) 橋本本にはgsang yib とある。 
(11) 橋本本にはzhabs rjes （足跡）とある。 
(12) 橋本本には rtse kha nas とある。 






































































































































                                                     
(1)  
(2) Skt. kapAla（頭蓋骨） 
(3) 左にと書き込みがある。橋本本には blo bzang bstan Fdsin rgya mtsho と
ある。 
































                                                     
































                                                     
(1) 橋本本にはbsod nams rgya mtsho とある。 
(2)  




























































                                                     
(1) 左にと書き込みがある。橋本本にはbyams pa rgya mtsho とある。 




(5) Skt. maitreya（弥勒） 
(6) 橋本本には mgur Fbum （歌集）とある。 




































































                                                     
(1)  
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 説法する、聴聞するなど教法を大いに弘通したので、モンゴルの地の
 城市全てが、白善の道に進み、三宝を敬奉する
 信仰と、供物など尊者の行法において大いに努力する事
 となった。

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